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AYAT DAN MOTO 
 
“HARGAI DAN NIKMATI SETIAP PROSES DALAM HIDUP, SEBAB 
PROSES TIDAK AKAN PERNAH MENGKHIANATI HASIL TERBAIK” 
 
 
“Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan 
kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami 








Ditengah perkembangan zaman dengan teknologi yang semakin canggih, seni tradisi 
lokal tidak boleh ditinggalkan. Dalam pelestarian tidak hanya orang dewasa yang 
memiliki peran tersebut melainkan anak-anak juga memiliki tanggung jawab dalam 
pelestarian seni. Melihat keadaan tersebut Komunitas Tlatah Bocah yang berada di 
lereng Gunung Merapi mengajak anak-anak lereng Gunung Merapi untuk mencintai 
seni serta berkontribusi dalam pelestarian seni tradisi lokal.  
Tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan strategi komunikasi komunitas Tlatah 
Bocah dalam menjaring anak lereng Gunung Merapi dengan menggunakan kearifan 
lokal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan 
informasi melalui wawancara dan observasi mengenai strategi komunikasi komunitas 
Tlatah Bocah dalam menjaring anak lereng Gunung Merapi dengan menggunakan 
kearifan lokal.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam strategi komunikasi terdapat 
perencanaan yang menggunakan model komunikasi AIDDA yang meliputi perhatian, 
minat, hasrat, keputusan dan aksi melalui program Beasiswa Merapi yaitu kegiatan 
membagikan ayam. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, pengurus Komunitas 
Tlatah Bocah melakukan pendekatan kepada Kepala Dusun di setiap dusun yang 
menjadi sasaran kegiatan dengan tahapan mengenali sasaran komunikasi, pemilihan 
media komunikasi, pengkajian tujuan pesan dan peran komunikatornya.  Selain itu, 
proses komunikasi yang berlangsung secara tatap muka masih dipengaruhi oleh 
lokalitas setempat sehingga penggunaan kearifan lokal sebagai sarana utama strategi 
komunitas Tlatah Bocah mampu menjaring anak lereng Gunung Merapi.  











In the middle of this current development and the advance of technology, the 
traditional art cannot be left behind. In the preservation of an art not only an adult 
who played important roll in here but also the children have that responsibility to 
conserve an art.  
 
This research aims to describe the communication strategy use local wisdom by 
Tlatah Bocah Community to connecting the children in slope of Merapi Mountain. 
This research uses descriptive qualitative method and interview and observe to 
collect data about the communication strategy use local wisdom by Tlatah Bocah 
Community to connecting the children in slope of Merapi Mountain.  
 
The result of this research found that in communication strategy there is a plan using 
communication mode AIDDA: Attention, Interest, Desire, Decision and Action. 
Through the Merapi Scholarship program that is the activity of distributing chickens. 
In the implementation, the leaders of Tlatah Bocah Community approach to the head 
of the hamlet in each hamlet who became the target of activities with the stages of 
recognizing the target of communication, the selection of communication media, 
assessment of the purpose of the message and the role of communicator.Other than 
that, face to face communication process can be affected by the locality so that the 
used of the local wisdom by the Tlatah Bocah Community was succeeded in 
connecting the children in slope of Merapi Mountain.  
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